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Производные бензимидазола высоко востребованы при создании новых 
материалов и в медицинской химии [1–3], они находят применение в качестве 
лигандов в реакциях кросс-сочетания Хека, Сузуки и в ассиметрическом синтезе 
[4, 5]. Бензимидазолил-замещенные нитронилнитроксилы также перспективны в 
области молекулярного дизайна магнетиков с высокими критическими 
температурами [6]. В любой из областей использования бензимидазолов ценным 
для выявления корреляций и получения материалов с нужными 
характеристиками служит наличие рядов предшественников с регулярно 
меняющейся структурой.  
В ходе настоящего исследования разработаны подходы к получению всех 
возможных фторированных по бензольному кольцу 2-гидроксиметил-






Соединения 1b–e, 1g и 1i были получены в виде качественных кристаллов, 
что позволило установить их молекулярную и кристаллическую структуру. По 
данным РСА молекулы фторированных 2-гидроксиметил-бензоимидазолов 
связаны между собой водородными связями. При этом соединения, содержащие 
один атом фтора или не содержащие соседних атомов фтора (1b и 1e), 
связываются посредством H-связей в цепи. В то же время соединения 1c, 1d и 1g, 
в которых бензимидазолы имеют два или три соседствующих атома фтора, 
первоначально сшиваются за счет множественных H-связей в слои, тогда как 
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